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Reineta Encarnada de Avila 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Generalmente más ancha que alta. Tronco-cónica o casi esférica; a veces rebajada de un lado a la 
vez que globosa. Contorno mas bien regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, con chapa ruginosa en forma estrellada que rebasa los bordes, 
éstos lisos o suavemente ondulados, rebajados de un lado. Pedúnculo: Corto, medianamente grueso, 
leñoso, de tono verdoso. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha y mas o menos profunda. Bordes ondulados, rebajados levemente de 
un lado. Fondo con leve chapa de color verde amarillo entremezclado con ocre. Ojo: Grande o medio, 
ligeramente o ampliamente abierto. Sépalos triangulares, de puntas agudas y divergentes. 
 
Piel: Fuerte. Color: De la chapa rojo con pinceladas oscuras que en alguna zona se hacen imperceptibles, 
recubriendo el fruto casi totalmente dejando ver el color del fondo amarillo limón en la zona peduncular. 
Punteado abundante de color crema claro, ruginoso y con rayas asimétricas. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente ancho, cónico alargado o en embudo con tubo estrecho. Estambres situados 
en su mitad. 
 
Corazón: Mas o menos ancho, centrado, bulbiforme. Eje cerrado o agrietado. Celdas anchas, casi esféricas 
y marcadamente puntiagudas en la inserción. 
 
Semillas: Alargadas e irregulares. 
 
Carne: Color crema, un poco rosada hacia la epidermis. Crujiente y algo jugosa. Sabor: Muy agradable, 
levemente acidulado y refrescante. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
